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調査期間：2011 年 10 月〜2012 年 6 月
試行調査：2011 年 10 月
本調査 ：2011 年 11 月〜2012 年 2 月
追加調査：2012 年 5 月〜6 月
調査対象：35 大学 2762 人
2011 年 10 月に、完成した仮調査票による試行調査を 2大学で実施した。そ
して問題点を修正したのち、全国の大学の協力者に調査依頼をした。
本調査は 2011 年 11 月から翌年 2月にかけて実施したが、年度末に近かった
こともあり、調査票の回収中に専修大学での授業が終了してしまった。そのた
め国立国語研究所の共同研究プロジェクトで調査研究を継続することとなっ
た。2012 年 3 月には、共同研究プロジェクトの研究発表会にて調査の中間報
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告をおこない、さらに協力者を得て、2012 年度も調査を継続することとなっ

























96 専修国文 第 94 号
いては、市区町村単位でも問題ないと考えられるため、市区町村単位まで回答

















































図 1 は「マクド」（マクドナルド）、図 2 は「セブイレ」（セブンイレブン）
の地図である。どちらも店舗名の略称だが、使用回答は関西地方に集中してい
る。他の地域ではほとんど使用者がいないため、現代の関西方言といえるだろ
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3 鑓水（2013）は、インターネット上でも PDFファイルとしてダウンロード可能であ
る。http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/5-1.html（最終閲覧日：2013 年 9 月 23日）
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図 1 ｢マクド」（マクドナルド）の全国地図
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による研究成果の一部である。
本調査の準備に努力してくれた当時のゼミの学生諸君と、貴重な授業時間を
割いてご協力いただいた各大学の先生方、アンケートに回答していただいた学
生の皆様、そして研究においてご指導、ご助言をいただいた国立国語研究所共
同研究プロジェクトの皆様に、厚く御礼申し上げる。
（国立国語研究所 理論・構造研究系 プロジェクト非常勤研究員)
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